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ha beligerancia 
No hay asunto que pueda robar á este su pal-
pitante interés. 
Desde que, con asombro general, no solo de 
España, sino de Europa entera, fué conocida la 
actitud y la resolución del Parlamento de un país 
que, sin provocación alguna la transgresión de 
las más rudimentarias leyes del derecho de gen-
tes, injuria á otro tenido por amigo, intervinien-
do moralmente en sus conflictos interiores para 
lastimar su dignidad y sus intereses, vivimos en 
la más cruel de las incertidumbres. 
Dada la organización constitucional que en los 
Estados Unidos rige, falta aun mucho camino 
que recorrer para ultimar este proceso interna-
cional, en que figuran de una parte, los ingratos 
hijos revelados contra quien les dió sangre, 
nombre y cultura, amparados por extrangeros 
codiciosos ó engañados por el maquiavelismo 
laborante; y de la otra parte, una nación tan ge-
nerosa y tan magnánima en todo tiempo, que 
dificilmente podrá igualarla ninguna en su espí-
ritu acumulador y espansivo con sus colonias. 
No 	 y:9r c tanto, quf:, !gdo en Es- 
paña esté actualmente suspendido y pendiente 
de las nebulosidades que cubren el horizonte. 
La política no distrae la atención del país; las 
cuestiones locales sufren una . tregua y hasta la 
misma campaña de Cuba ha perdido, en cierta 
parte, la prioridad en la opinión pública•, en la 
prensa es la nota dominante y ocupa esta cues-
tión sus primeras columnas. Todo está fijo en el 
conflicto creado por la impresionabilidad de unas 
Cámaras mal informadas; todo está pendienle de 
la acción de un Gobierno, al que no le faltarán, 
seguramente, los votos de todos los españoles 
para sacar á salvo nuestra dignidad primero y 
nuestros legítimos intereses en segundo término. 
No hay pues artículo ni asunto alguno de más 
interés que poder tratar en estos momentos. El 
Gobierno se dispone á todas las contingencias de 
ese conflicto. La prensa publica, los preparativos 
que se reducen por hoy á la posible movilización 
de los terceros batallones, de los regimientos de 
reserva; el aumento de nuestra marina. Todo 
esto y la actitud valiente y heróica del pueblo 
español ha puesto de manifiesto á los yankees 
quienes somos, cuanto valemos y cuanto pode-
inos.y que España no está dispuesta á tolerar 
que nadie se entrometa en sus asuntos interiores. 
El Secado norte-americano acordó aplazar, en 
la sesión del día 11, la resolución sobre el con-
pinte de las dos Cámaras, proponiendo que se 
invite al presidente Mr. Cleveland, á que abra 
una información rígida y minuciosa acerca de la 
guerra de Cuba. 
Esto significa reacción; pero una reacción vi-




Acordada, por si fuera necesario, la creación 
de los terceros batallones en sustitución. de todos 
los segundos que marcharon á Cuba, se están rea-
lizando los oportunos trabajos, partiendo de la 
base del personal de jefes y oficiales de la escala  
activa de dicha arma que:se halla prestando sus 
servicios en determinados puestos, y bien en las 
zonas de reclutamiento, bien en los regimientos, 
ya de plantilla, ya como agregados. 
Por lo que respecta á jefes y capitanes, las 
plantillas se completan con personal existente en 
la situación indicada, y por lo que hace á los su-
balternos, además de los de la escala de reserva 
retribuida, que aún están disponibles, el art. 24 
de la vigente ley de presupuestos proporcionará 
los suficientes, abriendo así, en tal caso, mayor 
porvenir á la. benemérita clase de sargentos en 
las condiciones ya conocidas. 
Como la organización dicha restará de los or-
ganismos en reserva muchos jefes y oficiales, por 
si han de movilizarse los actuales regimientos de 
Infantería en reserva, se les dotará de personal 
de jefes y oficiales de la escala de reserva retri-
buida, así como igualmente podrían tener cabida 
en esta movilización muchos jefes y capitanes re-
tirados que hallándose en aptitud de dedicarse á 
la vida militar activa, tienen solicitado un puesto 
de honor en estas circunstancias. 
Para el completo de subalternos y sargentos 
que son necesarios en estos batallones, so apelará 
á los que pertenecen á. cuerpos é institutos á quie-
nes solo en mínima parte, cuando más han alcan-
za lo las ventajas del art. 24 de la ley de Presu 
puestos. 
En la previsión de que las movilizaciones ex-
presadas exijan considerable número de jefes y 
oficiales, se dispondrá que por los comandantes 
en jefe de cuerpos de ejército y capitanee genera-
les de los distritos se forme, con la mayor activi-
dad un registro de todos los jefes y oficiales reti-
rados que residan en el territorio de su mando, 
para el que facilitarán los datos necesarios las 
autoridades civiles y las delegaciones de Hacien - 
da, y en él se hará constar el empleo, arma, pun-
to de residencia habitual y edad de los interesa-
dos. Y previa consulta á los mismos, y teniendo 
en cuenta, además, sus condiciones de salud, vi-
gor físico, etc., se precisará su aptitud, bien para 
ser movilizados, en caso necesario, bien para 
prestar servicio allí donde residan. 
Una vez formado dicho registro, conveniente-
mente clasificado, se remitirá por las expresadas 
autoridades militares al ministerio de la Guerra 
para los efectos que procedan. Los retirados que 
residan en Filipinas y Puerto Rico quedarán á 
disposición de los respectivos capitanes genera-
les para ser utilizados á falta de personal de las 
escalas activa y de reserva retribuida. 
Una de las ideas fijas del ministro de la Gue-
rra es llegar, si necesario fuera y las circunstan-
cias lo exigieran, á la nación armada; y para pre-
pararlo, visto el entusiasmo general y los ofreci-
mientos que se le hacen, dictará en breve una 
disposición en virtud de la cual los comandantes 
jefes de los cuerpos de ejército, los capitanes ge-
nerales de Baleares y Canarias y los comandan-
tes generales de Ceuta y Melilla, procederán á 
formar en todas las poblaciones del territorio de 
su mando, y muy especialmente en las que se en-
cuentran situadas en las costas y en un radio á. 
partir de ellas de 30 kilornetros, un alistamiento 
voluntario de todos los que, no estando sujetos 
al servicio militar, y reuniendo condiciones de 
honradez y actitud física, se hallen dispuestos á 
contribuir en un momento dado á la defensa de 
las localidades en que habitan, ó á. prestar en ellas 
el servicio de guarnición, haciéndose constar los 
que estén dispuestos á marchar á otras localida-
des donde fuesen necesarios sus servicios. 
Para formar estos alistamientos se utilizará 
en las localidades el personal de jefes y oficiales  
de las escalas de reserva y los retirados que á, 
ello se ofrezcan, y donde no los hubiere, lo verifi-
carán los alcaldes, empleando al efecto las clases 
de tropa licenciadas que allí existiesen. 
Este alistamiento se dividirá por cada locali-
dad en dos grupos: uno que comprenderá á los 
ciudadanos que se comprometan á salir del punto 
de su residencia, y otro de los que se inscriban 
para la defensa del en que se hallen. Ea uno y 
otro grupo se clasificarán por edades y separada-
mente los que posean instrucción militar de los 
que no la tengan. 
Otras ideas tiene también en estudio el gene-
ral Azcárraga, y oportunamente recibiremos las 
noticias correspondientes. 
DE TODO 
Y DE TODAS PARTES 
Campeonato del piano 
Asi como hay el campeonato del billar, del ciclis-
mo y de otros tantos sports, también tenemos desde 
hoy el del- piano.. 
Este record corresponde ddsde, hace algunos días 
á un jóven afinador de pianos de Stockport (Inglate-
rra), que acaba de realizar el tour de (orce extrava-
gante de pernianecel caa,reit,U ciaco lloras scguhlas 
tocando el piano sin descansar ni detenerse un solo 
minuto. 
Una gran multitud se reunió para escuchar al 
jóven pianista, y cuando después de haber ejecutado 
muchos centenares de piezas seguidas se detuvo ex-
tenuado, al cabo de dos mil setecientos minutos de 
trabajo continuo, los oyentes le hicieron una ovación 
entusiasta. 
El incansable pianista, medio muerto de hambre 
y de fatiga, fué nombrado campeón de los pianistas 
del mundo entero. 
Impuesto sobre las condecoraciones 
El afán innovador de los radicales franceses y el 
deseo de obtener recursos á todo trance, les ha deci-
dido á crear nuevos impuestos nobiliarios. 
Entre los varios proyectos presentados á la Cá-
mara, figura uno, suscrito por M. Micheliu, en el 
que propone la imposición de una contribución anual 
de 50 á 1.000 francos sobre los diversos grados y 
dignidades de la Legión de Honor; de 25 á 50 fran-
cos sobre los dos grados del Mérito Agrícola y de 
Instrucción pública, y de 20 a 400 francos sobre las 
condecoraciones extranjeras. 
Aquí nos contentamos con hacer pagar derechos 
de concesión de títulos, honores y condecoraciones. 
Verdad es que,éstas, en general, son menas apre-
ciadas que en Francia. 
De la Legión de Honor hay 43.267; de otras cla-
ses civiles 13.000 y de militares 30.289, y pocos de 
los que poseen esas distinciones dejarán de ostentar 
á diario en el ojal de la levita la roseta correspon-
diente; mientras que aquí es esto cosa rara, aunque 
no son pocas las cruces que figuran en la Guía. 
• La fotografía de lo invisible 
Gracias á este maravilloso invento, ha podido ser 
curada en Berlín una pobre muchacha, de oficio le-
chera; y que padecía há tiempo horribles dolores en 
una mano. La fotografía ha demostrado la existen-
cia de un pedazo de finísima aguja en la mano de la 
infeliz, habiéndose hecho ahora la extracción con la 
mayor felicidad y perfección. 
El cigarro del Príncipe de Galles 
Una revista inglesa cuenta que el príncipe de 
Galles observó ha poco al salir del teatro un vivo 
resplandor en un barrio de Lóndres muy próximo al 
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punto en que se encontraba. Se presentó en el lugar muy liberal, figurando en política en el partido que 
del siniestro y se encontró en presencia de un rocen- acaudilla él señor Sagasta. 
dio considerable. Observó que un reporten tomaba no- 	Y no decimos más por hoy. 
tas y le pidió noticias acerca, de la manera cómo se aa-aaaalea— 
bahía iniciado el fuego, naturaleza de mercancías 	Con objeto de que los electores adictos á la can- 
perdidas, etc. 	 didatura del señor Alvarez Celara, tengan . local 
El periodista, que bahía reconocido al heredero destinado donde poder reunirs todas las tardes 
del Trono, respondió con toda exactitud y deferencia para cambiar impresiones, se ha habilitado un local 
de que fué capaz. Antes de retirarse, el príncipe de en la calle de Argensola número 26, esquina á la 
Galles sacó de su bolsillo una petaca y ofreció un plaza del Mercado, el cual se v é muy concurrido 
cigarro á su interlocutor. Este lo aceptó, pero envol- desde hace dos días, 
vió inmediatamente el habano en una hoja de papel 	 -aseasee 
y se lo guardó cuidadosamente. 	 El Consejo de Estado, en pleno, ha informado 
--aPor qué no lo fuinais?—preguntó el príncipe. ya favorablemente las Bulas á favor del ilustre bar- 
-Porqué es reity poco probable—respondió el bastrense y muy respetable amigo nuestro, D. José 
reporter—que yo reciba ,ja más un segundo cigarro M.  Blanc y Baron, obispo preconizado de Avila. 
de manos del futuro rey de Lighterra,y quiero guata 	Pronto creemos que se verificará su consagra- 
dar éste como recuerdo. 	 ción, y para cuando se verifique ese acto se le pre- 
Entonces el príncipe, sacando de nuevo su peta- paran en esta ciudad hermosos regalos de mucha 
ca, le dió otro diciendo: 	 valía, como testimonio elocuente del cariño que 
---aQuerets aceptar un cigarro para fumarlo profesa al nuevo principe de la Iglesia. 
ahora? 
En la tarde del martes último, se reunió el par-
tido liberal barbastrense, para tratar de las próxi-
mas elecciones de diputados á Clrtes. 
Presidieron la sesión, el digno jefe provincial 
señor D. Agustin Loscertales, y el respetable y co-
nocido liberal señor D. Mariano Romero Bernies. 
Fué dicha reunión muy concurrida, y en ella 
se iniciaron planes de lucha, dominando en todos 
gran entusiasmo por defender la prestigiosa candi-
datura del distinguido hombre público señor Alva-
rez Capra, el cual por cuarta vez aspira á la repre-
sentación de este distrito. 
Muchos y valiosos elementos de acción cuenta 
este celoso ex-diputada, pues á los miembros del fu-
sionismo barbastrense de sobra conocidos, se unen 
hoy otras personalidades de diferentes partidos y 
escuelas políticas. 
En los pueblos del distrito ocurre lo mismo, y 
los entusiasmos y las adhesiones crecen cada día, 
como lo demostrarán con lógica irrebatible las 
urnas. 
Retirado el señor Escudero de la lucha electo-
ral, las corrientes del país es natural que han de ser 
de mayor adhesión que antes para el señor Alva-
rez Capra, y de más franca simpatía. 
Además, este distrito, no puede olvidar el inte-
rés con que el señor Alvarez Capra ha cumplido 
siempre su misión cerca de los poderes públicos, y 
si la pasión y la ceguera de la parcialidad descono-
cieran esto, el recto sentido y el buen criterio sa-
ben que todas sus gestiones no pueden ser más 
honradas ni más nobles. 
Al presentar su candidatura por primera vez, 
dijo al distrito; nada pretendo, ni nada he de pedir 
en política para mí. Y han pasado diez años, y sigue 
diciendo lo mismo al país. 
Estos son los diputados que necesitan los pue-
blos; que no aquellos, que con tal de llegar t ele-
vados puestos oficiales, olvidan no solo sus prome-
sas, sino que cambian de partido con la misma sua-
vidad y ligereza, que da vueltas el anemómetro 
sobre su eje al soplo sutil del aire. 
Sabemos que ha causado mal efecto entre los 
tradicionalistas de esta ciudad, el que un colega 
local haya dicho que estaban comprometidos á tra-
bajar y votar la candidatura del señor Escudero, 
dado caso de haberla presentado. 
Motivo hay para esa extrañeza, pues no se lleva 
á un partido y se trae, á medida de la voluntad de 
un periódico. 
Hemos leido en el último número de El Conser-
vador, las razones que alega el Sr. D. Pedro Escu-
dero, y Azar-a, para retirar una candidatura, que 
publicamente no había presentado aun. 
Nos parece muy bien: renuncia á la mano, que 
doña Leonor no le había ofrecido. 
Por lo demás, conste, que el respetable Senador 
á que alude, padre del ex-diputado á Córtes señor 
Capra, no es conservador, sino liberal, y 
a,54-‘25,~a- 
Los carlistas de esta ciudad celebraron el día lo, 
en la iglesia de la Escuela Pía, solemnes honras fú-
nebres por los fallecidos en la gr erra civil y en la 
actual de Cuba. El templo estaba !n'uy bien ilumi-
nado y decorado con gusto. 
Asistió la plana mayor del p¿.! 	o. También se 
vieron algunos forasteros y entre estos al marqués 
de Artasona. 
Por la noche celebraron una velada literaria en 
su Centro, en la que, después de rezar el rosario, 
tomaron parte D.Domingo Sanz, (pe leyó un curio-
so y bien escrito trabajo; el conocido é ilustrado 
abogado D. Manuel Casasnovas que dijo un hermo-
so discurso y los señores D. Mariano Lafita, Do-
mínguez y Rosell, que leyeron brillantes trabajos, 
reasumiendo finalmente el Sr. Castelví. 
En los intermedios hubo música y el acto estu-
vo muy concurrido, saliendo todos altamente com-
placidos de su resultado. 
En medio de las desgracias que abruman á este 
país, como á toda la nación española, cuando todas 
las calamidades se amontonan sobeo nuestra frente; 
cuando todo parece conjurarse para precipitarnos 
en la ruina y en el aniquilamiento, los barbastren-
ses, con una fé inquebrantable y con esperanzas 
muchas, acuden al Santo Cristo de los Milagros, pi-
diendo socorro y consuelo 
El jueves por la tarde se sacó en procesión de 
rogativa la hermosa imlgen que se venera bajo 
esa advocación en nuestra Catedral. Fue con-
curridísima. Asistieron todas las cofradías y her-
mandades religiosas,ordenes monásticas y colegios; 
el ilustrísimo Cabildo Catedral y el Excelentísimo 
Ayuntamiento; las autoridades eclesiásticas, civiles 
y militares y unos cuatro mil ba rieastrenses que, 
con velas encendidas, dirigian todos fervienteinen-
te sus plegarias y ruegos al Todo-poderoso á fin 
de que conceda la lluvia, que tanto necesitan nues-
tros campos y viñas esterilizados por una sequía 
pertinaz y terrible. 
Nunca hemos visto concurrencia mayor, y un 
poco menos llenaba toda la carrera que siguió. 
Posteriormente se dió principio á !a novena que 
Con el mismo motivo se dedica al Crucificado y los 
fieles invadieron las tres artísticas naves de la Ca-
tedral. Se verificó un acto religioso imponente y 
magestuoso. Un P. Misionero del Corazón de María 
ocupó el púlpito y dirigió al auditorio una plática 
tan sencilla como saturada de místico sentimiento. 
Un incidente solamente hubo, y fué que varios 
jóvenes de la distinguida y buena sociedad barbas-
trense pretendieron llevar el Santo Cristo de los 
Milagros y no consiguieron sus santos propósitos, 
sin que sepamos la causa. 
Continúa el novenario igualmente concurrido 
que en el primer día. 
	
También asistieron á la rogativa comisiones de 	Dice La Alianza Aragonesa de Zaragaza: muchos pueblos comarcanos. 	 Esperaban en el anden de la estación de Madrid. 
Dios quiera que pronto se vean satisfechas tan- mas de 200 personas la llegada del ilustre viajero. 
tas súplicas. 	
Al descender del carruaje un estruendoso ¡viva. Mo- 
payasa -a 	 ret! contestado unánimemente repercutió en el espa- 
En el alleraldo de Aragón» hemos leído, que el cio, sonó un general aplauso y volvieron á sonar 
notable arqueólogo é ilustre paisano nuestro se- ¡viva el protector de Aragón( ¡viva D. Segismundol 
ñor don Mariano Patio, ha dado una luminosa vivas que fueron repetidos al salir á la explanada en 
conferencia, en el Ateneo (le Zaregoza, la cual la que había mas de 300 personas, sobre las 200 del 
ha sido muy celebrada, por los talentos que en anden y mas de 80 carruajes, que acompañaron á 
ella ha demostrado el conferenciante, nuestro entrañable amigo hasta la casa del venera- 
El colega citado, al dar cuenta de la velada ble anciano, respetable correligionario y senador vi-
talicio, Excmo. señor D. Francisco Moneasi. 
El wisterna métrico en Turquía 
El gobierno imperial ha resuelto aplicar el siste-
ma métrico para los pesos y medidas, a partir del 
1.' de Marzo de 1896, y las municipalidades han sido 
invitadas á notificará todas las corporaciones á que 
preparen desde luego sus pesos y medidas, según el 
nuevo orden de cosas, y las hagan contrastar en la 
prefectura. 
Noticias 
gante sencillez de lenguaje y una profundidad de 
concepto que atraen y cautivan el ánimo. 
Los que ayer le escuchamos no nos dimos por 
satisfechos con aquella conferencia y comprometi-
mos al Sr. Pano para que dé otra acerca del mo-
nasterio de Sigena, del cual tiene hechos estudios 
de mucho interés para la Arqueología aragonesa. 
El requerido accedió bondadosamente á nuestro 
ruego 'y quizá muy pronto la sección de Ciencias 
históricas del Ateneo organice una expedición al 
monasterio de Sigena, y será prólogo de ella la 
conferencia prometida por el Sr. Pano.» 
Al presenciar lo que en Cuba acontece, una in-
voluntaria pregunta se escapa de los labios: ¿qué vá 
á ser de aquella colonia nuestra? ¿La perderemos? 
Las sombras de la muerte envuelven aquella her-
mosa tierra al eco lúgubre de sus post¡ ¡meros la-
mentos. Por donde quiera que vaya el caminante 
encuentra escombros, ruinas, desolación, incendio 
y luto. Una asociación de separatistas locos ó cri-
minales causa tanto desastre, so pretesto de una 
mentida y fantástica independencia. Combaten la 
propiedad, no respetan la santidad de la familia, 
odian toda autoridad legítima. Y á sus acentos, y á 
su contacto asesinan al hijo ante su anciano e im-
posibilitado padre; machetean y martirizan al her-
mano en presencia de su hermano que espera tan 
triste fin; la rnuger no es ya tierna esposa ni santa 
madre, sino ludibrio de la torpe pasión y prenda 
movediza de viles concupisciencias; el capital huye 
y se ausenta; la propiedad-de todas clases esterili-
zase ó languidece; el trabajo se paraliza, las indus- 
trias cesan; el comercio se suspende; es decir 	 
hiélase la snngre en las venas de aquel hermoso 
territorio!! 
Y pretender un pueblo, como los Estados Uni-
dos, apoyar y defender á esos bárbaros del siglo m'e 
es una cruenta injusticia y es el insulto más grande 
que puede dirigirse á la humanidad. 
España introdujo la cultura y e! progreso en 
América á costa de muchos sacrificios é impulsada 
por una misión providencial, y por esta misma razón 
ha de ser parte de nuestra justa integridad nacional. 
Cuba será nuestra y no conseguirán los separa-
tistas ver realizados sus locos ensueños y sus crimi-
nales planes. 
Está predestinado. 
La fiesta del drbol, vá á tener por fin en. Espaila 
instalación pi exima. 
Este acontecimiento, del cual son de esperar pro-
vechosos resultados para nuestra riqueza forestal, 
semi costeado por la Diputación y Ayuntamiento de 
Madrid, esperándose únicamente que la Reina Re-
gente, patrocinadora de la fiesta, señale el día de su 
celebración. 
En la plantación tomarán parte 2.000 niños, 
presididos por D. Alfonso XIII, siendo todos obse-
quiados espléndidamente y recibiendo además una 
medalla conmemorativa del acto. 
Este será, á su vez, conmemorado con la publica-
ción de una hoja literaria de conocidos escritores y 
un hirco de los señores Shaw y Chapi. 
Con el fin de facilitar la unión cristiana de los 
que se sienten llamados al Sacramento del matrimo-
nio, de Real orden se ha dispensado del pago del 
lerdos los derechos que se perciben actualmente en 
las tenencias vicarias por la formación de los expe-
dientes matrimoniales, referentes a, individuos cuyos 
haberes no excedan anualmente de 1.250 pesetas. 
a 	-re eseaa-- 
Se ha ordenado á las delegaciones de Hacienda 
de las provincias que admitan, hasta las cuatro y 
media de la tarde del día 24 de este mes, las reden-
ciones á metálico del servicio militar activo á los re-
clutas excedentes de cupo del reemplazo del noventa 
y cinco y á los no incorporados del noventa y cuatro. 
dice lo siguiente: 
Alli le saludaron todos los amigos políticos, algu- 
«El Sr. Pano fué muy felicitado: bien podemos nos particulares y comieron con él los individuos de 
decir que la conferencia de ayer fué una fiesta para la Junta Directiva del partido. 
los que tuvimos el placer de escuchar al conferen- 	 * 
ciante, que posee una ilustración inmensa, una ele- Llamó la atención de todos y fié objete de tuna 
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chísimos comentarios no muy favorables para el se-
ñor Martínez d Campo, el lujo desplegado en la es-
tación. 
Allí había mas de diez parejas del orden con el 
jefe y lós inspectores. 
¿Es que temían que al grito de ¡viva Moret! se 
añadiera el de ¡"iva Espada! que daña al oído de los 
conservadores y equivale para ellos al de se repar-
ten sablazos? 
La 	COrrespoadencia evoca el i n teresa n lis i o 
recuerdo del incidente que hizo á España ame-
nriaar coa la guerra á los Estados Unidos. 
«Era ministro de Estado interino 1). Manuel 
Becerra, por haber salido á tornar aguas el que lo era 
en propiedad, D. Manuel Silvela. 
El ministro de los Estados Unidos Sr. Sickles 
presentó en el ministerio de Estado una nota, en la 
que se decía que «si España no abolía en un plazo 
determinado la esclavitud en Cuba, el gobierno de 
Washington reconocería la beligeraocia de los insu-
rrectos cubanos.» 
La nota era algo escueta. 
El Sr. Becerra contestó inmediatamente al senor 
Sickies diciéndole: 
e ;al ministro de Estado de España es más aboli-
cionista que el gobierno de los Estados Unidos, pero 
el Gobierno espa ol no admite imposiciones de nadie, 
y abolirá la esclavitud en Cuba cuando lo crea opor-
tuno y conveniente. 
»En consecuencia, le thy á usted veinticuatro 
horas de térmico para retirar la nota presentada, 
bien entendido que, si pasado ese plazo no la ha re-
tirado, se le darán íos pasaportes, y España decla-
rará la guerra á los listados Unidos.» 
Inmediatamente el Sr. Becerra pidió que se ce-
lebrara Conseje de ministros, y ante él propuso que, 
para el caso de que el Sr. Sickies no retirase la nota 
que ofendía á España, el Gobierno debía ordenar 
enseguida se dirigiese la escuadra española á bom-
bardear los puertos de la Unión. 
«De aqui á. dos meses-añadió el Sr. Becerra-
no sé lo que sucederá: si este caso.11ega, ya veremos 
lo que hemos de hacer; pero en ese plazo tenernos 
tiempo para arrilllar el comercio de los Estados 
Unidos, y esto) su.guro de que, antes que eso suceda, 
el gobierno de 'a ,lidiegton pedirá la paz.» 
El Sr. Torete e eilnistro de Medin) dijo; 
«No tengo cr a e una condición que poner á lo 
propuesto, y ee ;lee yo he de mandar la escuadra.» 
«Y yo pie e 	ee ella-replicó el Sr. Becerra-- 
pues no me peeeee honrado que otros corran riesgos 
sin participar de ellos el que los propone.» 
No hubo necesidad de nada de esto: el Sr. Sickies 
retiró la nota ilt“,e14 de las veinticuatro horas. 
La situación interior de España era infinitamen-
te más .crítica que la de ahora cuando aquel ministro 
español tomó la arrogante actitud que tan buenos 
resultados dió.  
Lo cual demostrará una vez más á los yankees 
que España no se achica cuando se pone en juego su 
dignidad.» 
weeeetareesee-- 
El último leOelie que recibimos de la Estación 
Enotécnica de Cette, no señala modificación alguna 
en la marcha 	los mercados franceses para nuestros 
vinos, y si bien los precios se sostienen con regular 
firmeza, el movimiento que se esperaba para esta épo-
ca deja algo qua desear. La producción de alcoholes 
en Francia durante el año de 1895 arroja, según el 
boletín que nos ocupa, un total de 915,821 hectóli-
tros, siendo la importación de 27,808 el consumo in-
terior de 616,929 y la exportación de 106.464, que-
dando en 31 de diciembre un stock de 1,081, 431 
heetólitros. 
Los precios corrientes de los vinos españoles en 
el mercado de Ce rae, son iguales á la semana anterior 
El mercarle de vinos y espíritus ha mejorado en 
sus taxidermias de alza, tanto en el mercado de Lon-
dres como ea erovincia.s, á excepción del ron, que 
continúa comiVetamente encalmado. Los vinos tintos 
de Tarragona adquieren mayor solicitud en Liver-
pool y sus disteltos,.aumentando también las órdenes 
de compra en Irlanda y Dublin, siendo los que han 
sostenido el mereado,dando lugar á más transacciones 
El mercado 	pasas de Corinto sigue encalmado, 
por lo que se reeistra Alguna baja en los precios. En 
Valencia se notar, igual falta de actividad, pero á pe-
sar de ello se pidieron colocar unos 2.000 bultos ofre-
cidos á la vente, obteniéndose por las clases selectas 
de 20 á 21 chel.aes y por las medianas de 22 á28 por 
quintal inglés. 
Los mercados de frutas y hortalizas siguen man-
tenidos en buena tendencia, por más que las ventas 
ofreciesen en la pasada semana menor importancia. 
Con destino á Londres se embarcaron en la citada 
semana 28.000 cajas naranjas y 1,200 id. cebollas;  
para Liverpool 20.003 cajas naranjas y 1-230 id. 
cebollas, y para Manchester 10.080 cajas naranjas. 
La cotización actual en Londres es para las na-
ranjas de Valencia de 5 á 16 chelines, id. Denia de 7 
á 24 y cebollas de 3 á 3 314, pagándose en Liverpool 
la naranja de Valencia y Denia de 4 á 14 chelines y 
la cebolla de Valencia de 3 á 6 id. por caja. 
En Hall, Manchester y Glasgow, se cotiza la na-
ranja de 7 á 13 chelines y las cebollas de 3 á 6. 
--eeaaeaaee- 
Dice El Diario de Huesca: 
« En vista de la pertinaz sequía que agosta 
completamente los sembrados de esta comarca, y 
cuya continuación tiene comprometida. muy se-
riamente la existencia y el p)r. venir de gran nú-
mero de familias en este país, esencialmente agrí-
cola, el alcalde de Huesca, nuestro particular 
amigo Sr. Aisa, a', ruego ch varios labradores de 
la ooblación, ha interesado de,. Ilmo. Sr. Obispo 
de la diócesis el necesario permiso para sacar 
procesionalmente la venerada iniagen del Santo 
Cristo de los Milagros en demanda de la benéfica 
lluvia que venga á fertilizar nnastros campos. 
El acto, que se verificará en la tardo del pró-
ximo domingo, será imponente y acudirá á é1 
nuestro pueblo en masa, qua confía y cree como 
el que más, y ha demostrado en todas ocasiones 
veneración grande y profunda hacia la milagrosa 
itnág,en del Cristo, cuyos favores jamás ha implo-
rado en balde el pueblo oscense. 
La Real órden que acaba de dictar se por el Mi- 
nisterio de la Gua re fijando las épocas en que han 
de terminar sus estudios los alumnos que hay actual-
mente en las .academias militares y los que ingresen 
en virtud de las próximas convocatorias, interesa á 
muchas familias. 
Por eso reproducirnos textualmente la primera 
regla de dicha Real orden que dice así: 
1.° 	Se organizará el número suficiente de cur- 
sos abreviados en cada Academia para que la salida 
de les promociones con la carrera concluida tenga lu-
gar en las fechas que á continuación se expresan: 
htlanterla.-Alurnnos que cursan hoy 2.», salen 
en Junio de 1896. 
Idem id. 1.°, en Diciembre de 1896. 
Alumnos que ingresen en Mayo de 1898, en Di-
ciembre de 1897. 
Idem id. en Noviembre de 1895, en Diciembre 
de 1898. 
Idear id. en Mayo de 1897, en Julio de 1930 
(plan normal). 
Caballea a.-Altunnos que cursan hoy 2.°, salen 
en Agosto de 1896. 
Idem, id. 1.» en Mayo de 1897. 
Alumnos que ingresan en Mayo 1896 en Julio 
de 1898. 
Idear, id. en Noviembre 1896 en Julio de 1899, 
Idem, id. en Mayo 1897, en Julio de 1900 (plan 
normal). 
Artilleria.-Alumnos que cursan hoy 4.0 , salen 
en Agosto de 1896. 
Idem, id. 3.", en Diciembre de 1896. 
Idear, id. 2.°, en Marzo de 1898. 
Idem, id. 1.0 , en Julio de 1839. 
Alumnos que ingresen en Mayo 1896, en Julio 
de 1900. 
Idem id. en Noviembre 1896, en Julio 1931. 
Idem, id. en Mayo 1897, en Julio de 1902 (plan 
normal). 
Ingenieros.-Alumnos que cursan hoy 4.°, salen 
en Julio de 1896. 
Idem, id. 3.°, en Julio de 1897. 
Idee', id. 2.0, en Julio de 1898. 
Idean, id. 1.0, en Julio de 1899. 
Alumnos que ingresan en Mayo 1896, en Julio 
de 1900. 
Idem, id. en Noviembre 1896, en Julio de 1901. 
Idem, id. en Mayo 1897 en Julio de 1892 (plan 
normal). 
Adminiaración militar.--Alumnos que cursan 
hoy 3.°, antiguo, salen en Junio de 1896. 
Idem, id: segundo moderno, en Agosto de 1896. 
Idem, íd. 1.°, en Diciembre de 1896 
Alumnos que ingresen en Mayo 1896 en Diciem-
bre de 1897. 
Idem, id. en Noviembre 1896, en Diciembre 
de 1898. 
Idem, id. en Mayo 1897, en Julio de 1903 (plan 
normal). 
eeret cecea-- 
Los exámenes de procuradores, se verificarán en 
la Audiencia de Zaragoza durante la segunda quin-
cena del próximo mes de Mayo. 
Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes 
durante los quince primeros días de Abril. 
--osee~a- 
Se ha recibido en la Delegación de Hacienda una  
circular de la Dirección general de la Deuda pública, 
disponiendo que desde el día 16 del mes actual hasta 
fin de mayo se reciban en dicho centro los cupones 
de la deuda del 4 por 100 exterior é interior, y sin li-
mitación de tiempo, las inscripciones nominativas del 
4 por 100 de corporaciones civiles:, establecimientos 
de beneficencia é instrucción pública, cabildos, cof: a-
días, capellanías y demás que para su pago se hallan 
establecidas en esta provincia. 
-anees • 	 
El gobernador del Banco de España ha dirigido 
una circular á las Sucursales, recordándoles que con 
motive de la baja que en estos Bias han sufrido los 
valores públicos, tal vez existan en ellas operaciones 
de pignoracion acerca de las cuales, por haber bajado 
en una décima parte el precio de las garantias, sea 
necesario reclamar la reposición de éstas, conforme 
al art. 12 de los estatutos. 
A fin de que por las sucursales se pueda adoptar 
una resolución acertada, antes de proceder á exigir 
de los interesados la reposición de sus garantías en 
las operaciones que lo requieran, se ha pedido á pro-
vincias noticia detallada sobre las condici mes de sol-
vencia de aquellos, importe de su operación, clase de 
garantía, cambio a que debe reponerse, y en general 
de cuantos antecedentes y dates se crean convenien-
tes para mayor ilustración de la central 
.-e-spaeeeeesa- 
Hemos recil.)ido el cuaderno de M orzo del Re-
sumee de Arical,lara, ea el dual hay los siguien-
tes artículos: Veinticuatro años de lucha filoxéri-
ca, Nuevo procedimiento para elaborar pan, La 
permeabilidad .le la tierra, Conservación de las 
remolachas, Ensayos del nitrato de sosa, Indus-
tria lechera, Prensa continua para uvas, Precio 
del orujo de aceituna, Congreso vitícola y ampo-
lográfico, La Viticultura en los Estados -Unidos, 
Las cartillas evaluatorias y el catastro. Entre 
las demás secciones, es muy extensa la de Pro-
blemas agrícolas, en la cual la Redacción contes-
ta gratuitameruie las consultas, hechas por los 
subscriptores, que estén relacionadas con la agri-
cultura. 
El Resumen de Agricultura se publica en forma 
de lujoso cuaderno mensual de 48 páginas, y está 
siempre ilustrado con excelentes grabados. So 
subscribe en la Administración: Librería y Tipo-
grafía católica, Pino, 5, Barcelona. 
liotórimación religiosa 
SANTOS DE HOY.-DÍA 1$ DE MARZO. 
Domingo. San Raimundo fundador. 
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 4 y 
112 de 7, 8, 9, 1). y 12. La conventual á las 9 y 
142. Eu San Francisco de 12. 
El venerable abad Raimundo, honor de Esparta, glo-
ria de la reforma dolUister, y esclarecido fundador de la 
orden militar de Calatrava, nació en la <mutad de Ta-
rragona, en el riino de Aragón: en su puericia era Rai-
mundo ejemplar eta las costumbres, moderada en el ha-
blar, grave en las palabras, y estreinaclo en los ejerci-
cios piadosos. llabiéndose ausentado de su casa se con-
dujo al desierto, y oyendo hablar del orden Cisterciense, 
se acogió a él, y pi. o.fesá el nuevo instituto en el monas-
terio, llamado Es3ala, del situado en la Gasolina. Murió 
por entonces el emperador Alfonso, quien en el ano de 
1147 habla ganado la villa de Calatrava, y para su 
defensa la cedió á los templarios, que la sostuvieron por 
diez anos con valor; pero como los sarracenos auxiliados 
de Miramamolin hiciesen una fuerte entrada, viendo 
los templarios que no podian resistir, hicieron dimisión 
de la plaza al rey don Sancho el uDeseadon. En este 
conflicto publicó que cedería la plaza á quién la defen-
diese. Halla base á la sazón Raimundo en Toledo con un 
monje llamado don Diego Velazquez, muy estimado del 
rey, el cual persuadió á Raimundo que pidiese al rey 
la fortaleza. Luego que el santo abad vió esta propuesta, 
pasó á consultarla, á Dios, y después á manifestarlo al 
rey, el cual se alegró, y cedió por escritura pública, era 
Alunizan á 1158.1'Publicada con suma alegría esta jor-
nada, se alistaron hasta veinte mil ennbatientes,y fiados 
en el. Todopoderoso atacaron, derrotaron y vencieron á 
los infieles. 
Lleno de coronas y triunfos estableció en Calatrava 
dos cuerpos religiosos, uno para que sirviese 1",i, Dios en 
los altares, y otro contra los infieles; cuyas constitucio-
nes aprobó Alejandro III por su breve ario de 1161. De-
bilitada su naturaleza con trabajos y austeridades, falle-
ció á 15 de Marzo de 1163. Sus huesos se hallan en To-
ledo en el convento de Monte Sion. 
Lunes 16.--San Heriberto. ob. cf. 
Martes 17.-San Pantricio ob. 
Miércoles 18.....-ElArcangel San Gabriel. 
Jueves 19.---SAN JOSÉ. 
Viernes 20.--S. Niceto ob. (Abstinencia de carne). 
Sábado 2.1.-San Benito Abad, ST fraile. 
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Lk FUNERIIIIk ECONÓMICtk 
CIRILOA VALDOVINOS 
Calle  del Romero, Casa nueva, frente 
al paso de Serrate. 
En este nuevo centro funerario encontrarán 
cuantos le favorezcan con sus encargos el mayor 
deseó en complacerles, y un surtido muy especial 
en féretros de acero, nierro galvanizado, cajas de 
madera de todas formas y dimensiones; y, toda 
clase de adornos coronas etc. etc. 
Los precios al alcance de todas las fortunas. 
NOTA.—Para los pedidos dirigirse á 
CIRIO VALDOVINOS, calle de los Argensola, 
núm. 7, y á los señores JUSTO pum., ca- 
lle de Monzón, y MIGUEL CASTILLÓN (A) 
VELETA, Plaza de la Candelaria. 
;RelécnoPPPFDPF/Plenc** 
ENFERMEDADES DE LA BOCA 
F-W_ CISCO 03TIZ 
CIRUJANO DEN'IIST.41 
Curación de todas las enfermedades de la boca y soló: 
nación de dientes y dentaduras artificiales por todos los 
sistemas conocidos. 
El mejor elogio que el Sr. Ortiz puede hacer de sus 
trabajos, tanto en cirujía como en la colocación de dien-
tes y dentaduras, es no hacer ninguno y dejar á sus 
clientes el derecho de apreciarlo. Las personas que has-
ta hoy no hayan necesitado sus servicios, tengan la bon-
dad de informarse de las que ya lo hayan hecho, prefi-
riendo siempre aquellas que por su posición y su. edad, 
les parezcan más imparciales y merezcan mayor crédito;  
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. 4 HUESCA 
Se hospedará en Barbastro en la fonda LA PERLA 
anunciandolo previamente por no poder precisar dial 
fijos. 
PROFESOR DE fRANCES Y CIENCIAS 
Licenciado,ex-director del Instituto de Viella. 
Lecciones en casa ó á domicilio. 
Precios moderados. 
Calle de Argensola n.° 40 
C O ,;1.  
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS ((mica casa en su clase) 
de 
BARBASTRO 
El dueño de este establecimiento agradecidó de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa el 
país, ha dispuesto hacer grendes rebajas en todas sus existencias, entre las que se cuentan los géneros siguientes: varia-
do surtido de CHAVIOS,- CASTOR ES y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES HECHOS.--Se confeccionan á la me-
dida desde 100 reales en adelante. 
Uniformes parar internos de las Escuelas Pías y Seminarios. Sotanas, manteos y demás prendas para Sres. sacerdotes. 
Completo y variado surtido en las secciones de sombreria, gorrería, camisería y corba' aria. 
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazar 
de ropas hechas. 
Monzón, 11, Barbastro. 	 s-rmr_as Monzón, 11, Barbastro. 
de 
adelante. 
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desde 20 pesetas en 
y economía. 
— 	 o 
BANCO VITALICIO DE CATALUÑA 
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS 501311li LA VIDA. A PRIMAS FIJAS 
Domicilio en Barcelona:—Calle ANCHA, núm. 61. 
CAPITAL DE GARANTIA 40.000.000 DE PESETAS 
Capitales aseguradoS por la Compailfa hasta 31 de Diciembre de 1895. Ptas. 100.054,4114'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. 	 » 	4.596,0S415S 
En todas las provincias tiene esta Compañía española Delegaciones y personal para fomentar el seguro sobre la vida 
que tan útil es á las familias. 
Delegado en la provincia de Muesca. DON GENARO PRADExps, 
SUBDELEGADOS EN BARBASTRO 
SRES. DON WENCESLAO JOAQUIN PUIG Y HERMANO 
Wat******-31..**..* 
PLAZA DEL IVIERCADO 
4( ANTIGUO PASO DE SERRATE 
Especialidad en salchichas y toda 
41  clase de embutidos, pesca fresca y sa- 




Grau rebaja de precios en los carbones 
para fraguas 
Carbón inglés superior á pesetas2`50 quin-
tal de 40 kilos. Menudo lavado á pesetas 2, 
quintal 50 kilos. Estas clases por vagón com—
pleto á 2'25 pesetas quintal y á 1'50 pesetas 
respectivamente. Almacenes de Sebastián 
Beseós. 
HUESCA.--SANCHO RAMIREZ 9.--HUESCA 
NOTA. El Carbón Cok á 40 Pts. tonelada 




Y DEPÓSITO DE CAJAS MORTUORIAS 
de 
TOMÁS ri" Me Me = 
Las mis baratas, mássólidas y que más resistan la 
humedad, se encuentran en este depósito sin rival en ba-
ratura y buen gusto. 
Un surtido .variadísim o en acero,hierro galvanizado 
y madera, adornos de todas clases, desde los más lu-
josos hasta los de suma sencillez, pero sin desmerecer 
en elegancia, tenemos siempre á disposicion de nuestra 
numrosa clientela y el público en general ga nará mu-
cho no haciendo ajuste con ningún otro establecimiento 
hasta visitar este depósito. 
Se amortaja y se corren gratis todas las diligencias refe-
rentes al entierro. 
Exportación á los pueblos. 
Este centro no tiene agentes. 
1\7<> =crcrx-v-oc.A.an,s= 
Argensola 5, Barbastro, 
